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secció de geografia i historia 
S ovint d i e m  q u e  u n a  i m a t g e  v a l  m é s  q u e  mil paraules. D e s  d e  l 'aparició d e  l a  f o t o g r a f i a  i s o b r e t o t  a m b  l a  r e v o l u c i ó  de ls  m i t j a n s  d e  c o m u n i c a c i ó  - que  han t renca t  les  f r on te res  i els l í m i t s  d e  l'espai-, l a  imatge,  all6 q u e  represen ta  algu- 
n a  cosa, c o n s t i t u e i x  e l  l l enguatge  m é s  directe, e l  m é s  ripid i t a m b é  e l  m é s  f i c i l m e n t  
d i r ig ib le .  
La mirada 
de Roma, 
el mirall d'una societat 
E n la nostra societat aquests d'imatges en la vida quotidiana, tuara palesament arran de la for- conceptes han estat cone- sobretot a partir de I'assoliment mació dels grans museus i de les 
guts a'bastament, assimilats 
i moltes vegades- controvertits. 
Si repassem la historia, tanma- 
teix, trobarem altres cultures en 
les quals les imatges, llur utilitza- 
ció com a mitja de comunicació, 
ens han precedit. Fins a I'arribada 
de la fotografia, potser va ser en 
el món roma on es va produir una 
major representació de la socie- 
tat a través de les imatges, i va 
ser el retrat -la representació 
fisonomica- un dels factors més 
importants dintre d'aquest Ilen- 
guatge iconografic. 
Amb precedents en el món egipci 
pero també en I'etrusc i el grec, el 
cert és que en el món roma hi va 
haver una mena d'estatuamania, 
una eclosió de la presencia 
Organitzada pels museus 
Nacional de Arte Romano de 
Merida, Saint-Raymond de 
Tolosa de Uenguadoc i Nacio 
nal Arqueologic de Tarragona. 
Lloc: cobert núm. 1 del Moll de 
la Costa del Port de Tarrago 
ng, e 
Obetta fins al 18 de juny. 
Horari: de dimarts a diven- 
dres,delOal3hide15a20 
h; dissabtes, diumenges i fes 
tius, d ' l l  a 14 h i de 16 a 20  
h; dilluns, tancat. 
Tots els socis del Centre de 
Lectura gaudeixen d'un des- 
compte especial. 
del poder unipersonal per part 
dlOctavi, el futur emperador 
August, I'any 31 aC. La renovació 
política, social i religiosa per ell 
desenvolupada comporta un nou 
llenguatge iconografic basat - 
entre altres coses- en el retrat. 
Aquest, amb I'expansió de I'lmpe- 
ri, es va estendre per tot arreu i 
va representar totes les classes 
socials, d'una manera o altra, 
sota diferents aspectes, en llocs 
precisos, amb diferents modali 
tats i intencionalitats concretes. 
Les imatges de I'emperador, dis- 
tribu'ides rapidament per to t  
I'lmperi, esdevingueren el mirall 
en el qual podien reflectir-se tots 
els ciutadans, el model a seguir 
tant en I'aspecte moral com en el 
físic. Amb un llenguatge senzill i 
directe, hom podia ajudar a crear 
un mite al voltant de la figura de 
i'emperador i a transmetre la rea- 
litat e n  certa manera filtrada-, tot 
facilitant la idea de formar part del 
millor dels estats. 
Aquesta situació es perllonga a 
través dels segles, i adhuc amb 
I'adveniment dels emperadors 
cristians -tot i les mesures antipa- 
ganes dictades,sobretot per Teo- 
dosi, en el segle IV dC- hom va 
continuar produint imatges, per 
bé que hi va haver un canvi de 
mentalitat. 
M itjancant I'admiració i I'impacte produits per I'anti 
guitat classica durant el 
Renaixement -que continuara en 
els segles posteriors i s'accen- 
col.leccions d'antiguitats classi- 
ques, entre les quals destaquen 
les galeries d'emperadors i de 
retrats-, els vestigis d'aquell llen- 
guatge han arribat fins a nosaltres. 
L'exposició La mirada de Roma, 
organitzada conjuntament pels 
museus Nacional de Arte Romano 
de Merida, Saint-Raymond de 
Tolosa de Llenguadoc i Nacional 
Arqueologic de Tarragona, inau- 
gurada el dia 31 de marc en el 
cobert núm. 1 del Moll de la Cos- 
ta del Port de Tarragona -i que, 
més endavant, després del 18  de 
juny i fins al 31 de desembre, viat- 
jara a les altres dues ciutats- vol 
ser una proposta didactica que 
faciliti el coneixement, les tecni- 
ques, els models i les tipologies 
del retrat roma, pero, molt espe- 
cialment, el seu valor, el seu sig- 
nificat i el seu paper com a comu- 
nicador en el món social i polític, 
en el si d'una civilització tan com- 
plexa com la romana, de la qual 
som hereus. 
Mitjancant la conjunció de les 
col.leccions d'aquests tres 
museus, nombroses i significati- 
ves pel que fa referencia a IQpoca 
romana, i de la combinació d'ele 
ments que van des de I'estatuaria 
fins a la numismatica i passen pel 
mosaic, per I'epigrafia i per la 
recuperació d'elements grafics i 
documentals, La mirada de Roma 
s'arücula amb un guió que vol ser 
una reflexió sobre el poder de les 
imatges, tema que d'aitra banda- 
ens és tan proxim. 
Bronze repussat, 
procedent de  la vila 
romana de Parets- 
Delgades (la Selva 
del Camp), amb la 
representació de  
dos retrats 
imperials (segle IV 
dC). Museu 
Comarcal Salvador 
Vilaseca de  Reus. 
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